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El presente documento hace una revisión de la literatura reciente (últimos 15 años) 
que vincula la acción colectiva con las políticas públicas.  En particular se observan 
dos tendencias, de un lado, la defensa a la lógica de la acción colectiva señalando el 
tipo de incentivos que se deben crear para propiciar la cooperación y eventualmente 
tener resultados de políticas públicas, y aquellos que piensan que la acción colectiva 
depende  de  elementos  psicológicos  y  sociales  que  no  siempre  garantizan  una 
cooperación constante y que dificultan predecir lo que puede suceder en términos de 
políticas públicas.  Al final se concluye  que, si bien la lógica de la  acción colectiva 
contribuye al análisis de las políticas públicas, aún falta un mejor entendimiento de las 
razones que motivan o frenan la cooperación y la manera como esta se construye en 
función  de  un  problema  colectivo  que  se  puede  o  no  convertirse  en  una  política 
pública.   
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